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Ю рьееъ , '1915.
ЭСТ0НСК1Я народны я легенды,
П освящ аю  моему доро­
гому другу —  жен'Ь.
задолго до исторической эпохи м естн ость , гд-Ь распо- 
лож енъ  Ю рьевъ, бы ла уже населена. Б ли зость  судо­
ходной р-Ьки Э м бахъ  (по эстонски Е т  а V/ е в 1 —  
М а т ь - в о д а  —  или Е ш а  ] о д 1 —  М а т ь - р ' Ь к а  —  
по русски О м о в ж  а), конечно, бы ла одной и зъ  при- 
чинъ этого. С ам ъ  богъ п’Ьш я Ваннем уйне п'Ьлъ зд-Ьсь 
свои дивныя п'Ьсни и камни и зв'Ьри, заворож енны е, 
слуш али его, а рыбы въ  Эмбах-Ь вы совы вали головы 
и зъ  воды.
Повидимому, м естн ость, гдъ находится та к ъ  н азы ­
ваем ая  „Д ом ская гора" (О отЬ егд ), бы ла съ и зд ав н а  
свящ енною  для эстовъ -язы ч н и ковъ . Н едалеко отъ  р аз- 
вал и н ъ  собора, т а к ъ  назы ваем аго  О ош ’а, л еж и тъ  боль­
шой продолговаты й кам ень съ  2 ш аровидными углу­
блениями. Э то  —  несом ненно древнш  ж ертвенны й 
кам ень, а углублеш я м огутъ означать  м ^с та  для стока  
крови ж ертвъ , впосл-Ьдствш— въ  христ!анск1я врем ен а—  
служ ивлпя для хранения святой воды, т а к ъ  к ак ъ  въ  тЬ 
отдгленны я врем ена святая  к ато л и ч еская  церковь об ра­
щ ала на служ еш е себ-Ь я зы ч е см я  святы ни. В озмож но, 
конечно, что въ  глубокой древности этотъ  кам ень 
ок руж ала  рощ а съ  свящ енны ми деревьям и, а Д ом ская 
го р а  им&ла вокругъ  рвы и друпя укр-Ьплешя.
В ъ 1030 году вели кш  князь Я р о сл авъ  подчинилъ 
себ е  Чудь (Э стовъ) и п остроилъ  на л ^во м ъ  берегу 
Эм баха городищ е, н азв ав ъ  его Ю рьевы м ъ (Юрш —  
хри ст1анское имя Я рослава), но не стал ъ  обращ ать 
населеш е въ  христтанство, пред оставивъ  ему прежнюю
2в е р у  и позволивъ и м еть  собственны хъ н ач альн и ковъ . 
В ъ честь бож ества эсты н азвали  м естн ость  на Э м бахе 
Т а й о , откуда произош ли употреблявш аяся у н-Ьмцевъ 
н а зв а ж я  Т агЬ аШ т или Богра*. В рядъ ли правильно 
следую щ ее о б ъ я сн и те , будто, Чудь, зн авш ая по слу- 
х ам ъ  о татар ск и х ъ  н аб ега х ъ  на Русь, см еш и вала та та р ъ  
с ъ  русскими, и прозвала Ю рьевъ „Т ар ту л и н о м ъ “ 
(татар ски м ъ  городомъ). В ъ старинны хъ латинскихъ  
и н ем ец ки хъ  источникахъ  мы в с тр еч ае м ъ  еще с л е ­
дующая н азваш я Ю р ь е в а : ОагЬе1а, Оагр!е, Оегр!:. О бъ ­
я с н яется  такж е название города „Д е р п тъ “ (Обгр!, Обг- 
ре1) отъ  слова рбг^егп (Обгрегп) —  деревни. В прочемъ, 
все это, конечно, только догадки и догадки.
О крестности Ю рьева были покрыты дремучими 
л ес ам и , окруж авш ими его со вс-Ьхъ сторонъ, а  близъ  
водъ были располож ены  селеш я. С ам ъ Ю рьевъ —  
крем ль или з а м о к ъ — , его стен ы  и друпя у к р еп л еш я  
были деревянные. Б лагодаря  этому, а такж е воин­
ственности  эстовъ , влад еть  новымъ городкомъ было 
нелегко. Уже черевъ  30 л е т ъ  после его основаш я 
Ю рьевъ разруш ается эстам и , сбросивш ими съ  себя 
власть  новгородскихъ князей  и напавш им и на П сков­
скую область (1061). Руссю е, съ  трудомъ отвоевы вая 
зам окъ , часто гибли затЬ м ъ  в ъ  его с т е н а х ъ  подъ 
натиском ъ  эстовъ , литовцевъ , латы ш ей и нем цевъ .
П рош ло 100 л е т ъ  съ  основаш я Ю рьева и въ  1133 
году городкомъ о вл ад ^л ъ  кн язь  Н овгородскш  —  Все- 
володъ Г аврш ловичъ. З а т е м ъ , въ  1138 г. чудь, воз- 
ст ав ъ  противъ Новгорода, отн яла Ю рьевъ и ж ителей 
его в с ^х ъ  избила. Однако, въ  1192 г. русские берутъ  
его обратно и сильно ук реп ляю тъ , т а к ъ  что Ю рьевъ 
счи тался  самы мъ значительны м ъ русским ъ поселеш ем ъ 
въ  Чудской зем л е. В скоре послё этого возбужденные 
нем цам и противъ  эстовъ  латы ш и опустош аю тъ окре- 
стны я м естности , та к ъ  что, когда въ  1211 г. братъ  
епископа Теодориха съ  нем ецким и воинами приш елъ 
к ъ  Дерпту, то наш елъ, к ак ъ  разск азы в аетъ  хроника 
Г енриха Л аты ш а, „весь край опустош енны м ъ летам и, 
Т арбатскш  зам окъ  сож ж енны м ъ и покинуты мъ," Всту- 
пивъ за т е м ъ  въ  окружающее л е с а , нем цы  перебили 
войско язы чниковъ  эсто въ  и ж ителей и съ  богатой 
добычей возвратились въ  Р иж ское епископство. Э то тъ
3случай былъ лиш ь однимъ эпизодомъ и зъ  долгой и 
ож есточенной борьбы нем цевъ  съ  м естны м и ж ителям и. 
Б орьб а  эта  сопровож далась .крещ еш ем ъ оставш ихся 
въ  ж ивы хъ въ  христ!анскую  веру , что особенно во з­
мущало населеш е, вы зы вая постоянны я возсташ я, 
заканчивавш аяся в ъ  свою очередь местью со стороны 
рыцарей.
К ъ  врем енам ъ перваго нашеств1я т а т а р ъ  на рус­
скую землю относится в л а д ъ т е  Ю рьевымъ русскаго 
князя В ячеслава Б орисовича (Вячко), сы на князя 
Б ориса Давидовича Полоцкаго. Вячко владЬ лъ Кукей- 
носомъ (К окенгузеном ъ) въ  Лифляндш  и бы лъ непри- 
миримымъ врагом ъ н ем цевъ , хорошо поним азш им ъ 
опасность для сл авян ства  отъ  рыцарей.
Эсты послали старш инъ  къ русским ъ кн язьям ъ  
за  заступничеством ъ. К нязь  Н овгородскш  Я рославъ  
съ  С уздальцам и, Н овгородцами и П сковичам и, въ  числе 
до 20 тыс. ч елов^къ , пош елъ къ ним ъ на помощь. 
Б л и зъ  Д ерпта эсты встрети ли  русскихъ съ  торж е- 
ствомъ, вручили им ъ дары и п ленны хъ  ры царей и 
торговцевъ. Р уссю е прекрасно укрепили  Ю рьевъ и 
оставили въ  нем ъ достаточны й гарнизонъ , та к ъ  что 
немцы, осадивъ гороодъ, должны были уйти, лиш ь н а ­
прасно потерявъ  много народу, однако, в зявъ  15 авг. 
1223 г. Ф еллинъ, немцы реш или , во что бы то ни 
стало, овладеть  Ю рьевомъ.
„В ъ походъ пошли все  меченосцы, приш лые кре­
стоносцы, купцы и граж дане рижсш е, крещ ены е ливы 
и леты , вс!., кто только принадлеж алъ  къ  Ливонской 
(латинской) церкви .“
М естность вокругъ Ю рьева покры лась ш атрам и. 
М ужественно о тр аж алъ  Вячко все  приступы. Н емцы 
вы строили вы сою я деревянны я баш ни, въ  которы хъ 
наверху н а х о д и л и с ь  стрелки , а внизу рабоч1е для 
устройства подкоповъ, и, засы п авъ  ровъ , стали на 
огромныхъ бревнахъ придвигать ихъ къ  валам ъ  и 
стен ам ъ , подкапы ваясь подъ землю . О саж денныхъ 
утом ляли шумомъ, стрельбою  и приступами, не давая 
отдыха ни днемъ, ни ночью. Н ескончаемый шумъ 
сто ял ъ  въ  воздухе. „Б или въ  литавры , ударяли 
мечами о щ иты, играли въ  свистки и друп е музы­
кальны е инструменты." Когда баш ня бы ла придви­
нута къ  с т е н е , осажденные сд елали  въ  ней проломъ
4и стали вы каты вать  чрезъ  него гор-квипя колеса и 
снадобья, чтобы сп ал и ть  башню.
Первому, кто взойдетъ  на стен у , обещ али  дать  
лучшую лош адь и зн атн М ш аго  п лен н и ка, кром е кн язя  
Вячки. „Этого, говорили н е м ц ы : мы вознесем ъ  п ре­
выш е вс ех ъ , п овеси м ъ  на сам ом ъ вы соком ъ дер ев ё .*
У тром ъ 15 августа (1224  г.), въ  день П реев. 
Богородицы, н ач ался  общ ш  приступъ. Б р а т ъ  епископа 
А л ьб ер та  1оаннъ фонъ А ппельдернъ, съ  огнем ъ въ  
рукахъ , первый со своимъ оруж еносцем ъ стал ъ  поды­
м аться по валу къ  с т е н е , за  ними бросились д руп е и 
частью  черезъ  стену, частью  сквозь  сд елан н ое  оса­
жденными въ  с т е н е  отверстее ворвались  въ  городъ 
(историкъ  Т ати щ евъ  говоритъ , что нем цы  взяли  зам окъ  
изм еннически , предлож ивъ перемир1е).
Вячко съ  горстью  оставш ихся русскихъ ещ е долго 
защ ищ ался , пока не пали в с е  они смертью  храбры хъ. 
Б ы лъ  пощ аж енъ одинъ только суздалецъ. Его п о с а ­
дили на коня и послали въ  русскую землю р а зс к а за т ь  
о случивш емся.
Ю рьевъ бы лъ разруш ен ъ  и сож ж енъ  до осн ова­
ш я. Т ак ъ  было сломлено возсташ е эстовъ .
В ъ то м ъ  ж е году епископъ Г ерм анъ , б р атъ  Аль- 
/ берта, еп. Риж скаго , п еренесъ  въ  Ю рьевъ свою рези- 
* денцто, но назваш е епископа Д ерптскога принялъ  
только въ  1234 г.
Д ерптское независим ое епископство сущ ествовало 
н еско л ько  больш е 300  л е т ъ  и э т а  эпоха бы ла самой 
блестящ ей въ  исторш  Д ерпта, достигш аго высш ей 
. степени могущ ества и богатства. Епископы сами не 
вм еш ивались  во внутренней управлеш е. Они получали 
лиш ь подати и предводительствовали войсками. М аги­
страту  Д ерпта, по прим еру им перскихъ городовъ , было 
дано право произносить -безапелляционные см ертны е 
приговоры.
То, что Д ерп тъ  п ринадлеж алъ  къ  числу городовъ 
ганзейскаго  сою за и бы лъ складочны мъ м есто м ъ  това- 
ровъ , ввозим ы хъ въ  Р о е с ж  и вы возимы хъ и зъ  нея по 
Чудскому озеру, было главною  причиною его могущ е­
ства. Поэтому въ  нем ъ находилась верфь. З д есь  
такж е бы лъ коллеп ум ъ  для обучеш я ю нош ества и п ри ­
готовления къ  за н я т ш  духовныхъ долж ностей въ  целой
5Л ивонш . В ъ  1231 г, приступили къ  п острой ка  каеед- 
ральнаго собора и епископскаго зам к а  (гд-Ь теп ер ь  
обсерватор1я.)
С оборъ этотъ  въ  готическом ъ сти л^, въ  честь 
Свв. П етра и П авла, развалины  коего служ атъ  и теперь 
украш еш ем ъ Ю рьева и въ  задней части  коего п о м е­
щ ается въ  4 зта ж а х ъ  ун иверситетская библю тека, 
бы лъ закон ч ен ъ  постройкою  въ  концъ XIII в. или въ  XIV 
стол, и им1зЛЪ 262 фут. длины и 92 фут. ширины и 
2 баш ни, вышиною въ  220  фут. и даж е болЪе. Б л и зъ  
храм а находились домъ и службы епископа съ  обыч­
ными у к р ^ п л е т я м и . В ерхняя часть обгорълы хъ въ 
XVII в^.к'Ь1) двухъ баш енъ  бы ла сры та во второй 
половин-Ь XVIII в., когда предполагалось (1 7 6 3 — 1767) 
укреп и ть  Д ерптъ и воспользоваться баш нями для 
п остановки  баттарей , которы я должны были господ­
ство вать  надъ  окрестными возвы ш енностям и. Тогда 
же для возведеш я зем ляны хъ укрЪ пленш  бы ла сры та 
часть Домской горы у главнаго входа въ  соборъ, 
отчего баш ни получили трещ ины .
Прошло почти 40 л 4 т ъ  посл'Ь трагической  смерти 
Зячки  и русские снова напали  на Д ерптъ  (1262), но 
„бы лъ градъ  Ю рьевъ твердъ, говоритъ  л ^ т о п и с е д ъ : 
въ  три  сгЬны , и множество людей въ  нем ъ всякихъ." 
Р уссю е не совладали съ  „обороной к р еп к о й “ и только 
опустош или и сож гли посадъ. Не сдались соборъ и 
окруж авиия его укр^плеш н, защ итники  м етательны м и 
м аш инам и причинили русскимъ значительны й уронъ, 
а когда яви лась  къ осаж денны м ъ помощ ь, въ  лиц^Ь 
м агистра В ернера фонъ Б рейтгаузена , руссю е прину­
ждены были оставить  осаду.
В ъ  том ъ  ж е XIII в. войска Д ерптскаго епископа 
неоднократно принимали участ1е въ  борьба ордена съ  
русскими и литовцам и.
Впосл'Ьдствш Д ерптскш  епископъ вступ аетъ  во 
враждебный о т н о ш е т я  къ  ордену (1 3 9 6 —-7) и борьба 
окончилась выгодно для перваго (въ  XV вт^кЬ борьба 
эта  возобновилась).
С ъ годами Д ерп тъ  возродился и зъ  пепла, быстро 
р азросся  и хорош о укрепился _ трем я каменными
1) П ож аръ  произош елъ въ ночь на Ивановъ день 1624 г. 
отъ костра, разведеннаго близъ собора.
6стенам и . Торговля его процв'Ьтаетъ (онъ „о'орговалъ 
преимущ ественно съ  П сковомъ), въ  конц-Ь XIII в.„ 
Д ерптъ  вступаетъ  въ  Г анзейскш  сою зъ, *) В отъ что 
говорится о Ю рьева въ  „П утеш ествш “ 1437 г. Мо­
с к о в с к а я  м итрополита И сидора, и зъ  Москвы на зн а ­
менитый Ф лорентинскш  с о б о р ъ : „И п р ^ х а л ъ  госпо- 
динъ (митр. И сидоръ) къ  Ю рьеву и ср'Ьтоша его 
посадники тутъ  и ратм аны  далече, и свящ енницы со 
кресты , и м нож ество народа града того, и даш а ему 
честь вел ш . Градъ же бЪ Ю рьевъ вели къ  кам енъ, 
палаты  ж ъ  въ  нем ъ вельми чудны, нам ъ же не видя- 
щ имъ дивящ еся, церкви же 6% многи, и монастыри 
велици ; и монасты рь же 6Ъ ж енскш , по ихъ праву 
единъ, вельми чуденъ. . . Р"Ька ж ъ  о-^Цшла съ  той 
страны , откуда мы прИьхали. Горы ж ъ  бяху у нихъ, 
поля и садове красны . Ц еркви ж ъ  крестьянскш  6Ъ у 
нихъ дв’Ь : святый Н иколай и святый Юрей : крестьянъ  
же хмало,“ 2)
1) „Въ ДерптЬ пространство между гостиннымъ дворомъ  
и Карловой было занято предм'Ьстьемъ ; въ противоположномъ  
направленш городъ простирался немного дальше, чЪмъ нын% ; 
возвы ш еш е, на которомъ стоялъ соборъ (ОошЬегд), принадле­
жало еп и ск оп у; на другой сторон'Ь р^ки Эмбаха находились 
сады и огороды. Въ средш е в-Ька люди жили тЪсн’Ье, и въ 
города находились кром’Ь жилищ ъ ещ е склады и мастереш я. 
Вдоль городского рва расположены были огнеопасный масгер- 
сгая, раньше всего кузницы, въ которыхъ въ то время делалось  
все, для чего нын% имею тся различныя мастерсюя. ВсЬ помъ- 
щешя дома, начиная съ  подвала и кончая чердакомъ, были такъ  
или иначе использованы. Уличные фасады домовъ были узки, 
зато дома имЪли значительную гл уби н у; дворы или вовсе не 
сущ ествовали или были очень невелики. Ж ители были очень 
с т е с н е н ы ; весьма понятно, что они съ такимъ нетерп'Ьтемъ  
ж дали Пасхи и вм-ЬсгЬ съ  нею наступлеш я весны.“ (А р бузовъ , 
Очеркъ ист, Лифл., Эстл. и Курл., стр. 7 9 — 80.)
2) И зъ этихъ церквей болЬе дрезнею  по времени осно- 
ван!я была последняя, восходящ ая, повидимему, ко временамъ  
Ярослава или Г еор п я  Владим1ровича и осн оватя  имъ Ю рьева  
въ 1030 г. В ероятно, она была разруш ена во время штурма 
Ю рьева при кн. Вячко (1224), такъ какъ въ 1234 пришлось ее 
„сверш ити“ и „украсити". Н аходилась она на нынешней Гольм- 
ской улицЬ, которую I. Змигродскш считаетъ болйе правильнымъ 
назвать „ Островной “ улицей, такъ какъ м естность, гд'Ь посл&д- 
ная проходитъ, им-Ьла въ старину видъ острова (йег Но1ш осег  
Фе 1п8и1). К ъ  концу XV в. въ ДерптЪ осталась только Николаев­
ская церковь въ „Русском ъ концЬ" (на Рыцарской улйцй, на- 
супротивъ церкви св. 1оанна), въ начал'Ь XVII в%ка лежавшая 
у ж е въ развалинахъ.
7До половины XVI в. въ  Д ерптЬ было очень много 
ж ителей. Т ак ъ , л^топ и сец ъ  говоритъ , что отъ  м оро­
вой язвы , бывшей въ  епископское правлеш е, по­
гибло в ъ  городе 15.000 чел. „безъ  прим ^тнаго  
ущ ерба въ  народонаселеш и.“
К ъ  с о ж а л е н т ,  хотя городъ и не терп-Ьлъ до 
конца XV в. отъ  внеш нихъ  враговъ , онъ бы лъ опусто- 
ш аем ъ  больш ими пож арами (въ  1329 г. погибло около 
2 .500  чел.) и раздираем ъ  внутренними распрям и 
ры царей, духовенства, горож анъ, гильдш , цеховъ, часто 
заверш авш им ися кровопролитными схваткам и на 
улицахъ. Во глав-Ь, города стояли  бургом истръ и рат­
маны. Епископа въ  н ач ал е  за м е щ ал ъ  фохтъ ; горо­
ж ане соединялись въ  гильдш . Молодые неж енаты е 
купцы образовы вали особое общ ество Ч ерноголовы хъ 
и составляли  господствующей классъ .
К ъ  концу XV в. относится мученическая смерть 
свящ ен н и ка И сидора, пам ять коего съ  ] 898 г. празд­
нуется 8 ян варя . (В ъ  XVI ст. св. И сидоръ и съ  нимъ 
72 православны хъ были причислены на соборе Мо- 
сковском ъ, по благословенш  митроп. Макар1я, къ  лику 
святы хъ .)
В ъ Ю рьеве, съ  древнихъ врем енъ, сущ ествовало 
православ!е, но первенствующ ею релипею  было к а т о ­
личество, угнетавш ее православ1е. В ъ 1463 г. 1оаннъ 
III заклю чилъ съ  Д ерптскимъ епископом ъ договоръ, 
коимъ последнш  обязался ок азы вать  въ  Д ерп те покро­
вительство православны м ъ и „то держ ать по ст ар и н е  
и по старинны м ъ грам отам ъ."
Однако, когда 6 января 1472 г. свящ енникъ 
, И сидоръ съ  православны ми отправился на реку  Омовжу 
съ  крестны м ъ ходомъ для соверш еш я м олебств1я, глава 
Д ерптскаго п рави тельства „би скуп ъ“ Андрей (?), сам ъ 
католикъ , настроенны й противъ И сидора наговором ъ 
старейш ины  „нем чина Ю рья Т рясоголова“ , в е л ел ъ  ихъ 
в с ех ъ  взять  и привести  къ  себе .
О нъ н ачалъ  ихъ уговаривать  оставить  право ­
славную  вер у  и перейти въ  латинство . Но не смотря 
на это, поучаемые св. Исидоромъ, православны е о тк а­
зались  ; тогда бискупъ в е л ел ъ  посадить ихъ всехъ  въ  
тем н и ц у ; зд есь  св. И сидоръ утверж далъ ихъ въ  в е р е  
и о б ещ ал ъ  за  страдаш е земное радость и награду не­
бесную ; в с е  заклю ченные внимали его словам ъ и
молились. Н а другой день бискупъ опять п р и звал ъ  
ихъ и опять у вещ евал ъ  перейти въ  латинство, грозя, 
въ  случай. сопротивлеш я, м учеш ям и ; но все  были 
тверды и реш ились  лучш е ум ереть, ч"Ьмъ отступиться 
о тъ  своей веры  и получить вечн ое  с т р а д а т е . Тогда 
бискупъ вел-Ьдъ бросить ихъ  въ  Э м бахъ (8 января 
1472 г.). Когда заклю ченны хъ повели на казнь , св. 
И сидоръ продолж алъ поучать ихъ. В ъ числе осужден- 
ны хъ находилась одна м ать съ  3-хл'Ьтнимъ р еб ен к о м ъ ; 
л аты н ян е взяли  его и несли на рукахъ . По соверш е­
нии казни , ребенокъ, не видя м атери, н ач алъ  п лакать, 
и солдаты  начали его у теш ать , но вдругъ онъ вы­
рвался и зъ  ихъ  рукъ, п о б еж ал ъ  к ъ  р е к е  и, с к а зав ъ , 
что онъ  вЪруетъ въ  Б о га  и хочетъ умереть той же 
смертью , к ак ъ  учитель И сидоръ и мать, онъ  бросился 
въ  воду, где и п ринялъ  мученическую кончину. В ес­
ной, когда р ас та ял ъ  сн'Ьгъ. гк п а  всЬхъ 73 м учениковъ 
наш ли н а берегу ръки, недалеко отъ  города, нетлън - 
ными („о тъ  града вверхъ  рек и  три  поприщ а, на го р е  
некоей  подъ древ!ем ъ“) ; они леж али  в с е  в м ес те , а 
посреди было т е л о  свящ енном ученика Исидора. П о­
гребены они были частью  на берегу Эмбаха, частью 
у церкви Св. Н иколая. С ъ гЬ х ъ  поръ святой И сидоръ 
считается покрозителем ъ  города Ю рьева.
Н овыя смуты вы звало  въ  городе в в е д е т е  реф ор­
мации. П роповедникам и ея здесь  были сперва Гер- 
м анъ  М арзовъ и зъ  Р иги  (1524), а после высылки его 
и зъ  Д ерпта, по п р и к азан ш  еп. 1оанна Бланкенф ельда, 
и о т ъ е зд а  въ  Р евель , М ельхю ръ Гоф м анъ, с ^ р н я к ъ  
и зъ  Ш вабш , челов^къ  релипозны й  и страстны й, съ  
природнымъ красноръч1емъ. В ъ Д ерптъ онъ  пропо- 
веды валъ  о скоромъ наступлеш и С траш наго Суда, о 
п р ав е  всЬхъ исполнять обязанности  свящ енника и о 
ненадобности твердой церковной организащ и. ПослЪд- 
ств1ем ъ было иконоборство.
Е пископъ вел'Ьлъ заклю чить его въ  темницу, но 
дерптсю е граж дане встали  на защ иту проповедника и 
освободили его. М ало того, толпы  крайнихъ  последо­
вателей  новаго учеш я 10 ян варя  1525 г. разграбили  
церкви св. М арш  и св. 1оанна 1) ; между ними и слугами 
епископа („черными головам и1*) происходили уличныя
1) П острадала и русская (Николаевская) церковь.
9сты чки  ; Д окская гора и соб оръ  на ней были взяты , 
ж илищ а католиковъ  и населеш я разграблены . Впо- 
’СЛ-Ьдствш, однако, Гоф м анъ бы лъ вы слан ъ  и зъ  города 
по р а с п о р я ж е н т  совета . Однако, епископъ  и после 
реформации сохранилъ  за  собою светскую  власть.
Т яж елое время переж илъ Д ерптъ во второй поло­
ви н е  XVI в . г) въ  Ливонскую  войну.
С ильное русское войско вторглось въ  пределы  
епископства. Д ерптъ бы лъ переполненъ беж енцам и и зъ  
окрестностей  и м н оп е могли п р ш ти ть ся  только подъ 
укреплениями. П осле короткаго перемирая городъ, 
защищавшийся вооруженными граж данам и и 2 .000 
наем ны хъ нъм цевъ, бы лъ осаж денъ значительны м ъ 
войском ъ и подвергся обстрелу  раскаленны м и ядрам и. 
У к р еп л ен 1я его были въ  неудовлетворительном ъ со- 
сто ян 1и и военны хъ и съ естн ы х ъ  зап асовъ  было не­
достаточно. Подъ давлеш ем ъ ж ителей Д ерптскш  
епископъ  вступилъ въ  переговоры съ  осаждавш ими о
] )  Къ этимъ годамъ (1553 г.) относится древнейш ее, изо- 
браж еш е Дерпта, дош едш ее до насъ (пом ещ ено въ книжкЬ 
В исковатова). Зд’Ьсь ещ е ясно видны 2 отдельныя возвы ш ен­
ности : на одной — замокъ съ церковью, на другой — соборъ съ  
укрЬпленнымъ епископскимъ домомъ. „Домская гора, говоритъ  
В исковатовъ: въ старину представляла д ве возвы ш енности, 
соверш енно отделенны я другъ отъ друга. Нынешняя Замковая 
улица составляетъ искусственную насыпь, сделанную  Минихомъ, 
который укр"Ьпилъ о б ё  возвы ш енности земляными сооруж еш ями. 
Д о Миниха о б е  возвыш енности представляли соверш енно иной 
видъ. Та сторона, на которой построена обсерватория и анато- 
мичесюй театръ, являла ббльшую естественную  крепость. С то­
роны возвышенности были круче, и надо предполагать, что 
зд есь -то  и помещ ался кремль древняго Юрьева. И позднее  
тутъ  всегда находился укрепленный замокъ. З д есь  ж е  находи­
лась и церковь. Резиденция ж е епископа была на другомъ 
холм е близъ собора, развалины коего мы видимъ до сей поры. 
Такимъ образомъ правильнее было бы называть возвышенности, 
на коихъ разбитъ теперь паркъ, одну „Домскою горой“, другую 
„Замковой1*. О не и составляютъ собственно две отдельны хь  
горы и теперь еще соединяемыхъ двумя мостами.“ (стр. 5.) 
Около одного изъ  мостовъ —  перекинутаго черезъ Замковую  
улицу — стояла высокая башня ,,Оег 1апде Неггаапп", отъ  кото­
рой шла стен а  по прямой линш къ анатомическому театру.
Стены  города далеко не доходили до р ек и , а заканчива­
лась приблизительно на вы соте нын'Ьшняго Успенскаго собора. 
В се пространство до реки было низменно и болотисто и только 
съ  веками насыпалось все выше и выше.
сдаче города. (Ещ е до этого на одной и зъ  го р о д - 
скихъ баш енъ н еи звестн о  к ^м ъ  бы ла вы веш ена шляпа, 
въ  зн ак ъ  сдачи.) Н аконецъ, п осле 6-н ед ельн ой  осадьи 
Д ерптъ  сдался Ц 9  ш л я  1558 г.) Руссш й воевода князь  
П етръ  И вановичъ Ш уйскш  у воротъ поставилъ страж у 
и не позволялъ  своим ъ воинам ъ входить въ  городъ до 
водвореш я порядка. П осле этого  часть ж ителей  бы ла 
переселена во внутренш я области  М осковскаго государ­
ства, а сам ъ  еп. Герм анъдолж енъ бьш ъ п ер еех ать  въ  
Москву (^ 1563 г.)
В ъ  ноябр^ 1559 г. знам ениты й Г отгардъ  К етлеръ  
н ап ал ъ  на русскш  лагерь  подъ Д ерптом ъ и пы тался 
в зять  самы й Д ерптъ, что ему, однако, не удалось.
С ъ  течеш ем ъ времени населеш е Д ерпта сж илось 
съ  победителям и, но не в с е  были довольны властью  
русскихъ. 2 Д ерптскихъ дворянина Э л е р тъ  К рузе 
(бывшш  ф огтъ  Д ерптскаго епископа) и Гоганнъ Таубе, 
состоявипе на служ бе у руескихъ, в м е с т е  съ  некоим ъ 
Р озен ом ъ  пореш или  овладеть  городомъ и передать его 
въ  руки п оляковъ . С игизм ундъ, съ  которы м ъ и зм ен ­
ники вош ли въ  переговоры, дал ъ  2 роты солдатъ* 
которые скры лись вблизи города.
В ъ воскресны й день, 21 октября 1571 г., въ  12 
час. дня, когда руссю е, вернувш ись о тъ  обедни и по- 
обедавъ , спали, и зм енники  съ  своими польским и 
ротами напали  на нихъ и м ногихъ перебили. Н ап а­
дающие отворили городская тюрьмы и, подкрепленны е 
освобожденными, начали  убивать русскихъ, которы хъ 
искали повсюду. И спуганны е ж ители заперлись  по 
дом ам ъ, а гЬ м ъ  врем енем ъ руссю я женщ ины взобра-. 
лись на крыши домовъ и стали бросать въ  убш цъ 
камнями и черепицею. М ятежники смутились. Тогда 
и руссю е воины и русское купечество собрались съ  
силами и дали отпоръ. Р о зен ъ  и часть его отряда 
погибли и руссш е вновь стали  хозяевам и города (впро- 
чемъ, сами Крузе и Таубе спаслись и были приняты  
съ  почетом ъ при польском ъ дворе).
З а  эту изм ену ж ители страш но поплатились. 
Н асколько сильно п острад алъ  тогда самый городъ, 
п ок азы ваетъ  то, что, когда 4 года спустя датскш  по- 
слан н и къ  е х а л ъ  въ  Москву черезъ  Д ерптъ , онъ не 
могъ найти въ  городе достаточнаго  помещения для 
остановки  и принужденъ бы лъ остановиться в н е  его.
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„Н астоящ ею  причиною гибели г о р о д а /4 говори ть  одна 
и зъ  Л ивонскихъ хроникъ : ,,было то, что Дерптск1е бю р­
геры нисколько не думали объ у к р ^ п л е н т  своего города. 
У нихъ креп ч е  всего были построены своекорыст1е, 
ж адность, п р и т и с н е т е  ближ няго, роскош ь, тщеслав1е, 
новыя выдумки, пышныя свадьбы, крестины  и еж е­
дневные гости. .
В ъ  1578 г. одинъ и зъ  вождей крестьянскихъ  
ш аекъ  Иво Ш енкенбергъ  (прозванны й Э стляндским ъ 
Ганнибалом ъ) сж егъ  Д ерптсю я предм естья (въ  1579 г. 
бы лъ казн ен ъ  въ П скове).
В ъ 1582 г. наступило опять тяж елое для Ю рь­
ева время.: городъ бы лъ взя тъ  польским ъ канцлером ъ 
Я ном ъ Зам ойским ъ, который передалъ  дерптекую цер­
ковь св. М арш  1езуитамъ, а управлеш е поручилъ 
польскимъ ч и н о в н и к ам ъ .г) Н ач алась  католическая 
реакщ я. Когда король п ри казалъ  ввести въ  Ливонш  
грегор]анск1Й календарь, то въ  Д ерпте, к ак ъ  и въ 
другихъ городахъ, вспыхнули крупные, т а к ъ  н азы ­
ваем ы е „календарные** безпорядки.
В ъ городе настало  полное з а п у с т и т е , 1езуиты 
господствовали и тесн и ли  всюду, устроили коллеп ум ъ  ; 
р у с с т е  уходили, приходилось вы зы вать въ  городъ 
переселенцевъ .
Когда началась  война между Швецией и П ольш ей, 
Д ерптъ  бы лъ взя тъ  25 декабря 1600 г. ш турмомъ 
ш ведами подъ начальством ъ  ш ведскаго регента К арла 
Зю дерм анландскаго. В скоре страш ны е пож ары уничто­
жили городъ5 а  затЬ м ъ  онъ п осле продолж итель­
ной осады переш елъ опять въ  руки поляковъ  (ап рель  
1603) и на ж ителей налож ена контрибущ я въ  2300  
гульденовъ.
С тран а переж ивала страш ны я бед ств1 я : очень 
холодныя зимы, неурож аи, чуму (1624 ) и голодъ (ели  
человеческое мясо). Только со временъ Густава- 
Адольфа городъ опять начинаетъ  ож ивать. Граф ъ 
Делагарди и Густавъ  Горнъ 26 августа 1625 г., п о сл е  
м есячной осады, взяли Д ерптъ (еще до этого пред-
1) Въ то время городъ Дерптъ составлялъ нын'Ьшнш I. 
полиц. участокъ и то только часть его , а именно пространство  
между Выш городомъ (Соборною и Замковою горами) и Лавочной* 
Компанейской и Ш ирокой улицами.
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м ъстья были уничтожены) и этим ъ власть поляковъ 
окончилась навсегда.
В ъ слъдую щ емъ году Густавъ-А дольф ъ в ъ е х а л ъ  
въ  Д ерптъ . К ороль подтвердилъ в с е  привилегш  и ' 
дал ъ  городу въ  1630’ г. судебную реформу: были 
учреждены надворны й и дворцовые суды.
К ъ этому времени относится основаш е въ  Д ерпгЬ 
(ак тъ  подписанъ королем ъ въ  л а ге р е  подъ Нюренбер- 
гом ъ 30  1юня 1632 г.) университета (на м е с т е  ны ­
н еш ней  тюрьмы по И вановской у л и ц е )3) А саёегш а 
Сиз1ау1апа, сущ ествовавш аго, впрочемъ, м ен ее 25 л е т ъ . 
У ниверситетъ  долж енъ бы лъ состоять изъ  богослов- 
скаго, юридическаго, м едицинскаго и философскаго фа- 
культетовъ . Число студентовъ и зъ  м естнаго  населеш я 
было н ев ел и к о ; больш инство составляли  ш вед ы ; ме­
стны е ж ители предпочитали учиться въ  заграничны хъ 
ун и верси тетахъ . П роф ессорская коллеп я  состояла 
преим ущ ественно и зъ  н ем ц евъ .
12 октября 1656 г. городъ, вследств1е слабости 
гарн и зон а и изм ъны  некоторы хъ  ж ителей, сдался, 
п осле недолгой защ иты, на к а п и т у л я н т  40 .000  
войску подъ н ачальством ъ  воеводы князя  А лексея 
Трубецкого. Р уссю е входили въ  „Н емещ пя* ворота, 
а въ  противополож ны я „Д ом сю я“ ворота выходили изъ  
города ш ведскш  гарнизонъ , чиновники, проф ессора и 
студенты университета, коимъ было разреш ен о  о ста­
вить городъ. (В ъ 1690 г. университетъ  вновь откры лся, 
по инициативе короля К арла XI, въ  Д ерпгЬ съ  Ю 
п роф ессорам и — этотъ  перю дъ назы вается „Асайегша 
Сизтауо —  С а г о 1 т а “, —  но въ  1699 г. его перевели въ 
П ерновъ, где онъ сущ ествовалъ до 1710 г . 2)
Д ерптъ  остался въ  наш ихъ рукахъ только до 
1661 г. и по миру въ  К ардисе переш елъ обратно къ 
-Швецш. Вт то время это бы лъ опять цветущ ш  городъ,
1) Впрочемъ, по другому мн^шю, здаш е находилось на 
тепереш ней Яковлевской улиц-Ь, противъ праваго крыла нын-Ьш- 
няго гпавнаго университетскаго здаш я, по лЬвую сторону отъ  
большой аллеи, ведущей отъ университета на Донскую гору.
2) В ъ 1802 г. начина ется новый перюдъ въ жизни Дерпт- 
скаго университета, а 22  мая 1802 г. пооггЪднш им^лъ счастье 
принять въ своемъ временномъ п ом ^ щ ети  И мператора Алек­
сандра I.
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хорошо укреп лен н ы й , окруженный стеной  съ  5 баш ­
нями и воротам и, (Э то бы ли : 1) н е м е ц к а я  ворота—  
у больш ого ры нка, между дом ом ъ Ф редеркингъ и 
аптекой Гирш фельда близъ  кам еннаго Е катеринен- 
скаго моста, 2) р у с с к 1 я ворота -—  вблизи или на 
м е с т е  Б отан и ч ескаго  сада, 3) ворота св. Я к о в а  на 
углу Ш ирокой и Я ковлевской улицъ, 4) Д о м с к I я 
ворота недалеко о тъ  м оста надъ Зам ковой  улицей и 
5 ) А н д р е е в с к 1 я  ( =  ? С о с н о в ы я) ворота близъ  ны ­
неш ней  площади Б арк лая  съ  выходомъ по н ап р авл ен ш  
къ  Пироговской ули ц е.)
Дома въ  городе были кам енны е, въ  несколько  
этаж ей , съ  высокими черепичны м и крыш ами. Т аки хъ  
домовъ было, повидимому, въ  городе много, та к ъ  какъ , 
во время бомбардировки города П етром ъ въ  1704 году, 
остались  неповреж денны ми 60 кам енны хъ домовъ.
13 ш л я  1704 г. городъ бы лъ в зя тъ  русским и 
ш турмомъ.
В ъ Д ер п те , во врем я В еликой С еверной  войны, 
стояли ш ведсю е корабли, торм озивипе руссю я опера- 
щи противъ Н арвы . Н аш и суда, подъ н ачальством ъ  
ген .-м аю ра ф онъ Вердена, зан яли  устье Эмбаха и з а ­
хватили  ббльшую часть (14 вы м пеловъ) ихъ (3 мая 
1704 г.). Тогда ф ельдм арш алъ  Ш ерем етевъ  подош елъ 
к ъ  Дерпту, храбро защ ищ авш ем уся ш ведскимъ пол- 
ковником ъ С китте (Ш итте), и откры лъ  7 ш н я  сильный 
огонь по городу съ  западной  и южной сторонъ. Когда 
прибы лъ 2 т л я  сам ъ  царь, онъ и зм ен и л ъ  планъ 
осады, стянулъ  всю а р т и л л е р т  въ  одномъ пункте на 
сев ер о -зап ад е , где было слабое м есто  въ  городской 
с т е н е , и въ  ночь на 13 ш л я  руссю е взяли  городъ 
приступом ъ.
Ц арь милостиво отнесся къ  ж ителям ъ  и провелъ 
в ъ  городе несколько  дней. По п р е д а н т , онъ  ж илъ  
въ  небольш ом ъ одноэтаж ном ъ дом е по И вановской ул., 
№ 23 (теперь зд есь  пом ещ ается „ П р ш тъ  для пр 1е з -  
ж ихъ ц еховы хъ  рем есленны хъ подм астерьевъ"), н а ­
искось отъ  дома, где преж де находилось „Ю рьевское 
по воинским ъ д ел ам ъ  П рисутств1е“.
Не смотря на такое отнош еш е къ  ж ителям ъ, 
часть  горож анъ не п ерестала вести тайны я снош еш я съ  
Ш ведским ъ п рави тельством ъ . Кончились эти интриги 
для нихъ весьм а плачевно.
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9 ф евраля 1708 г. было приказано пасторам ъ  
оп овести ть  съ  церковны хъ каеедръ , чтобы граж дане 
въ  течеш е 8 дней распродали свое имущ ество и п р и ­
готовились покинуть городъ. Впрочемъ, э т а  м ер а  к а с а ­
л ас ь  не всего н аселеш я, а только нем цевъ  бю ргеровъ 
и приняты хъ въ  ихъ число герм анизированкы хъ  лицъ 
другихъ народностей, т а к ъ  как ъ  не все  ж ители поль­
зовали сь  правам и бю ргеровъ. 16 ф евраля началось это 
вы селеш е въ  Кострому и Вологду.
У креп леш я города были взорваны , при чемъ 
городъ вы горелъ . Эти ж естою я м еры  были вы званы  
и зв е с т 1ем ъ о н ам ерен ш  К арла XII возвратиться въ 
эту м естность.
В ъ 1714 г. вы селенны м ъ нем цам ъ  было р а з р е ­
шено вернуться въ  Д ерптъ  и съ  1715 г. началось воз- 
стан овлеш е города. Ж ители  были крайне бедны и 
увеличивали свое тяж елое полож еш е безконечными 
тяж бам и. Городская к азн а  бы ла пуста. Дома теперь 
строились, по больш ей части, деревянны е. П рави тель­
ство разр еш и л о  пользоваться развалинам и укрепленш  
и зданш , а такж е организовать  за  границей и въ  
Р оссш  сборъ  н а построеш е церквей и городскихъ зд а­
нш . С ам ъ П етръ пож ертвовалъ  на эту ц ел ь  100 
дукатовъ.
К расны й п ету х ъ  часто опустош алъ городъ: 16 мая 
1755, 1763, 1775 (сгорело  400  домовъ).
Импер. Е к атер и н а  II приходила на помощь н асе­
ленно, въ  первый р а зъ  построивъ здаш я ж ителям ъ, 
а  второй р а зъ  отп усти въ  городу въ  заем ъ  100 .000  р. 
сер. на 10 л., безъ  процентовъ, для постройки домовъ и 
п ож аловала 6 .000  р. н а  постройку кам еннаго  моста 
чрезъ  р. Эмбахъ, та к ъ  к ак ъ  преж нш  мостъ разру­
ш ился.
1) Э тотъ  гранитный мостъ сущ ествуетъ  и въ настоящ ее 
время и имЬетъ на аркахъ нисколько надписей. На первой арк’Ь 
съ  д%вой стороны мы читаемъ :
3151е Ыс 1ш ре1из {1итеп  




т  с о т т о й и т  риЬНсит
Н а ряду съ  матер1альными убы ткам и шли интриги 
и междоусоб!я партш . По м неш ю  сам ихъ нем ецкихъ 
писателей , самы я крупный б е д с г а я  происходили отъ 
неразумзя, эгоизм а и упрям ства бю ргеровъ и ратсге- 
ровъ, стоявш ихъ во гл ав е  уп равлеш я Д ерптомъ.
В ъ 1764 г. произош елъ интересны й, очень х а ­
рактерны й инцидентъ.
Во время путешествия въ т л е  1764  г. по краю, 
им ператрица Е катери н а II п о сети л а  и Д ерптъ . П оло­
вина города находилась ещ е отъ  недавняго пож ара въ 
р азвал и н ах ъ , но государыню приняли съ  надлеж ащ им ъ 
торж еством ъ  и, между прочимъ, вечеромъ заж гли иллю- 
м и н а ц т .  Одинъ и зъ  граж данъ  вы ставилъ  большой 
тр ан сп ар ан тъ  съ  изображ еш ем ъ г. Д ерпта въ  прежнее, 
цветущ ее время его сущ ествоваш я, но самое интерес­
ное заклю чалось въ подписи на нем ецком ъ язы к е  
стихам и , гласивш ей :
Всем илостивая Государыня !
Мы къ  ногам ъ твоим ъ припадаемъ,
О милости къ  те б е  в зы в а е м ъ :
Р атсгеры  нами управляю тъ 
И н асъ  гнетутъ  и притесняю тъ ,
М ежъ нихъ враж да и с с о р а .. .  никогда 
Не видимъ правды мы, ни праваго  суда.
( В и с к о в а т о в ъ ,  стр. 20.)
ех8^ис*а Нуошаяие р п т о  
роп1е 1ар]йео ас!огпа*а 
МОССЬХХХШ.
С ъ правой стороны :
з*гоЬт гаеЬше Ыег сЗетеп 
1аи(
САТНАКШ А II 
деЬо!:8
1НКЕ ^геудеЫдкеИ: дагск{е 
сНезеп Ьаи 
г и т  т й г е п  <3ез 1ап(1з 
ипё 21'ег4е НеЯапс! пн! з е т е г  
егз1еп Б*етегпеп Ъгиеске.
На средней арк4, надпись посреди :
ип1ег <Нгес1. <3. Н. оЪпзИ. ипй пи. 
уоп зсЬгоедег 
\уигс1е 1781 йег егз*е $1ет  ги  сИевеп Ьаи 
де!ед1. 1784 деепсПде! зоЬ, ап1. гак1о^$ку.
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Н ачиная съ  врем енъ Е катерины  II полож еш е 
города улучш ается, число его ж ителей р астетъ . Въ 
1783 г. Д ерптъ  н азн ач ен ъ  городомъ Р иж скаго  н а м е ­
стничества. В ъ  1893 г. он ъ  переим енованъ въ  Ю рьевъ.
Выше было упомянуто о п осещ ен ш  въ  1437 г, 
Дерпта м итрополитом ъ И сидоромъ, И м ператором ъ Пет- 
ромъ I (1704) и И мператрицею  Екатериной II (1764), 
Н азовем ъ  еще, что въ  о к тяб р е  1472 г. Д ерптъ п о с е ­
тила , проездом ъ  въ  Москву, царевна Соф1я П алеологъ , 
н ев ес та  великаго  кн язя  М осковскаго 1оанна III, что 
въ  Ю рьеве скончался и бы лъ похороненъ знам ениты й 
А лексей  А даш евъ (*{- 1561), что зд есь  бы лъ и князь 
Андрей М ихайловичъ Курбскш , б еж авш ш  въ  Польш у 
отъ  г н е в а  1оанна IV, и что городъ и гралъ  роль въ  
жизни поэтовъ  Я зы кова и, особенно, Ж уковскаго ,
Дозволено военною цензурою. Тип. „Постнмееъ“, Ю рьевъ,
